



















borladel noble caualle 
roel conde feman goiya 
te con la mucire délos fíe 
te infantes Ociara.
MquicomieO vna bíñorla bzette fácw
da velas simiae velas coronices de Lspaña q fijo el noble g 
Lsforxadocausllcro el códe serna goxalej con gracia gesfucr 
joq dios le dio el qual fueoesde su ntñej mux buen caualfcro 
i fijo muchas cofas ti armas en tiépo del rexvon ramíro le- 
gundorrdeirex don ordoñoqiiarto.-rdelregdon Sancho 
primero? cu fin fijo dios poje! vn grade milagro segó por sa 
historia verexs -rastlinilmovaaH la historia tilos nobles ca 
ualleroe -r hermanos los íteteinfanresoe lara. i ti como fu­
eron muertos en batalla conloe moros snel regno de cor- 
doua en tiempo del regAlmanM. % esto por causa de vn su 
tgo que sebejia rug velasques estos Matee fueron mux esfor­
zados 'i mataron muchos moros t en fin fueron vengados 
por vn hermano suxo baftardoq llamaró mudarra gogalcj 
qhouo su padree vnamora estado carino encordona t por 
bar principio alas cosas ordenamos esta historia para qlaa 
genteslean i haxan plazer.
Capítulo pzímero del rex don Ramíro
segundo,-! oclas grandes cofas q en fu tiempo acacsciero E 
be como mando tacar los ojos asp hermano don Alonso i a 
ves sobrinos laxos r délas cofas q en fu tiempo elconde ¡ser 
can gonfalej fijo.
tvq do Ramiro segúdo
| contengo aregnar enel año del señor ti 
novecientos?vn años:? regno biej-t 
nueue años. ven comiendo de furegna# 
do agino gráoesbucstespara gr sobre 
los moros.-rdonAionso el monje safio 
bel monestero:*! junto consigo toda la 
gente qnepudon sueste para León:? al algose con la cíboad 
? torno fea llamar rcg.EIiiegocomo don ramiroto supo vi
no fcbzed con toda la gente q tenti para xr corra loe moros 
iptiíolecerco1tnmo¡obo6año6cercadotalañ|?ouofckti 
varia msl6sugrsdo.xellomZdopredcr:meterenhicrros 
y cueste tiépo alfaró fecnSfioriasbó Nonio : do ordoño
6onramírotoíbpo:facofu8 hueñes: fucpara LÑvrtisri 
peleoconfuslobrinos:pectolos:prediolos::kraxo!osen 
fcierroea Lco::pusoloacodon aloso fu hermano. L vende 
e poces dias mido sacar loe ojosa don alfcnfo íu hermano 
lafbstbbtínoe : fijo cerca 6 ¿con vn moneñeno llamado 
sant justan:: mádoiosponereúh&artodasias cofaeq tro# 
WcronmeneñerfaÑaqmurteron.EdespuesdeñoeIrcxds 
remiro ñte acorrer tierra KToledo:: pufoelcercofotxema 
dril:: cóbatíota de tai manera q topto losmnrosrx entro la 
poj fuerza Oe anuas.: metió la a tico máo : iiéuocanuos to 
dos loe mojadojee ¿lia.: luego étrovna gri muchedñbrs 
tí motos a co?rer la tierra trocadilla:: eicódefcrná gáfales 
eiiibío lo avcziralrcp oáramtro:el ql facoftte hucñcs:: d có 
de fernan gáfales |íítosecód: fuero aar la bafaítialosmo# 
ros : salía» o fe en tierra oc olma donde los moros fueron ve 
cidosi tantos d¡ioetn«erto6tp?esoeqno fepuoíeró corar 
gocspuceDeftoelreg&enramírosefuepara faragofa tes 
cede fernágálfaíes conel:: comq el seño? Oe faragofa supo 
Oc fu venida: fijóse vasallo delrexdou ramíro.: Piole mug 
gradee pjesentee.y clrexdon ramiro.se bclmoaüícon.: eo# 
suo el señor 6 faragofa supo eje! rejera Vuelto en su tierra ft# 
sosabar todo lo pallado al rex de Cozdoua cuxo vatifloel 
erarolqualjumomux grsndesgétee.:pinoacorrer la tierra 
de Valladolid.: vinocóel el señor 6 faragofaJEcomodreg 
ton remirólo fupo:vine corra ellos: venció loa.: muriere 
velos moros ochenta mil:: fue preso el señor de faragc^a'i
oíros muchoskonelig d regA buramcndecozbouaescapo 
fugédo co falla ragntcbe canalla, i merioñe cnclcaftillo ve 
Lllhanbiga:g el rcgbo ramiro cogío el capo bode lícito mug 
gradee nquezss ? boluiofe en fu tierra con mucha hanrrs? 
Vefpues deñ o juntáronse loe moros con consejo taxuvs de 
dos malos cauallcroe llamados el rao serna gonxaly natu­
ral vela tierra 6 Leov'gel otro viegonmW. x entraron coa 
¡gra poder po? la nbera de Lormcsq corre pozahta ?poi sa­
lamanca-; Icbesma ? cotrierontoda la tierra.? tomará mu­
chos castillos? !ugaree:geJ reg bó ramiro houo mago? sen­
timiento be q fue certificado q sus ricos hobres agubauan 
aloe moros:q,bels entraba bellos asaco lushneñes. ? peleo 
con los moros? ranciólos ? echo los beta tierra ? predio a 
fernágonxale; ? a diego muñí;.? mádo loeponcr en hierros 
al rao en león:? al otro citel castillo 6 gozdon.y tono los asi! 
algunos btaa presos. ? los pañetes ? amigos betos bichos 
caual1eroscomenxaro.be alborotar el regno en tal manera 
q el reg los houo be mandar soltar conplegto omenageq <52 
loeresdbio q siempre lo feruiriancomo buenos ? leales vs- 
Ñallos.E elrex los perbono por no bar logarais guerra q 
con fus vasiallos fe efperaua el contrarío fajíédo. <¡j£«dtc 
tiempo cafo e! rcgbon ramíroa fu hijo bou Ordeño conbo 
ña Orraca bija bclcondefernan gonjalej:
Capitulo as como el re? don Ramiro
despues be hsuer corrido la tierra be talaucra? muerto mu 
chas mozos:? otros catiuadoa mádofajertres monefterv 
ce a fcruicio be bíoe.
yx£ípueebdlobcsi'eandof<ruírabio6?qucnicdoenfali 
v Abarsusregnosísaco su hueste? fue sobre ratonera, ? 
los moros vinieron a socorrer la.?peleocon elfos ? rancio 
los ? mato mas berree imh? tomo mil captivos, ¿bototo 
fe en, fu tierra:? commgoatotenbcrenlascofas be fu anima
^5ar grades simóte «iñsorre notables mondferíos .el
pfío en ribera beáüea a horrs befánt andreetbe fentcrilo^ 
uaLd otro endbcrrs de Duero a honor de ufa seño^d ter­
cero cntmíbuema» honordeMr migueseianZelE Encie­
rro añoDel reinado odie noble rex bonramtro :d codefóv 
nsñ goxaltzromo porkuerxade armas elcañilkoü Earsxo 
qcea üerelegussüEurLSsquelosmoroskem'an.
Capítolowomo el concie fermn gen
garandando empos dun prterconiores fallo wa^crmfta 
r¡ como t>n moftgc otibmmta le dixo déla batalla quehsuh» 
dchsuerconelsex almancot,
zviRdafio (igniente <$fo$ra coorrademi 8moioa:im 
VA tanto q la gente sejútaua «liara foca mitrar meqlfo 
parte bidé agora es fanrfcedro 6 arlanga:? fallo tm puerco 
mux grade.? comotáto empos 61 q fe perdió délos fnxos-r 
siguiólo saña q se metro en mía (permita tanto antigua i eñs 
va toda cubierta oegedra. Lisa fpesura eraran grade :qno 
ptidoaitrar acanallo x el códc se apeo-f entro enla hamis 
-trido estar el puercocerca bel altar: idcondemamifflofir 
mut^io txllo i no loíjsofm'r.i fijo suoeuota otatiSafaltar 
& enesta (permítabiutS tres mógesbe wdamt^ estredpa :g 
»no bellos llamado octavo se mnocaradr: kczcmmtodín
era.x el gelo dixo:? kraxHelsxo lerogoq fudefu hnetzred o> 
Isa noéhetx elcódc gelo ototgo-iotro bfebemafiana el mó 
geHdaxodseo alcódeqsefueseenbuow&otaJiouidTeale» 
gria ? cttorxañé fu g«e:g fsdse cimo q hauris gran batalla 
có almifor ? lo raerán hsuráende mtichs sangre berra 
mada: ? feria t8 grSdcíu buéa andága qpottododmüdolb 
naris:? fupitiseqbauia 6 ser pzefo oos ne$ee.i ante 6 treeoi 
ae veris tal señal q no seria hodre velos luxos t3to e fichado 
qnooBtíísegrS Kinot.J>«ro Cipo el móge. Za los estofaras
8 Hi
f abiuaftobetalmaneraq Io gdera» Lchidom Regares fa 
Raras loe se mux tristes siendo gran !l3üio:péfcndoq m 
treemaertoto prefo.L ni go teq beíq sm'eres el caps pciici- 
Oo:te acuerdes besta cópaña laseradaqcn día mctam be# 
vimos.Edcóde le respondió frayfrdago libios bella bata 
líame faca-no perberegsd senado qhauexs fecho. ¡Alfid 
códe fe befptoioOel monge.-t fe fue para lara donde falto fu 
gete todalloanetocrcEédo^ftieffemumoiopxfo.'i allí d 
códe Ies como toqhauis acacfddo cocí puerco i lo q el ms 
ge^claxo iehauia vicho beq todos fuero micho alegres:-! 
otrobía ve mañana e! codemando sacar fu guefte. Lera c5 
poca fugentcciicc»tip9r9£ion diosmo:o9:qbautacíiKopa 
vno.1 tragan los moros muchas trópetas 1 añafilee ? atan 
dores? pasiátangranrogdoíqpardciaqalli venia el insu­
do todo.LI conde estasis qdo coufu gente bien ordenada.-r 
imcauallerosugo púsolas espuelas a íucaualtombtfofela 
tierra ? fftmíolTedcauallero:bcqtodo6 toa bela puede bel 
condeqdarcw mucho eípátados.i dcÓdelee bfro. yo pos 
ruego que no querags enflaquecer ni befmaganquepuee la 
tierra qeetanburamo nos puedefoffrir mucho menos no 
fuffrirannuestroe enemigos £ pues qtodós foxs hidalgos 
xbnenos-t peieaxs conloecnaiiigoaodafama fe cu befen# 
fabeaqllatfajeb vndlrobeuer tz mucho ha que xo efperaua 
eñe dia x espero en dios qox ganaremos la maxorhonn a q 
tan pocos caimllcros ¡amas ganaré, g má do luego niouer 
fusbatalte? rneferir enlos moros tan animosamáeqfue 
inarauüla? fue labatalla mugouramenteferida poz amas 
partespero al fin loe moros fugero ? d eonbe? fus gentes 
fueron enel alcácc matado ? firiédotátoe que feria coto gra­
ne be creer .-j enel real deios moros fe fallo tato oro-r plata? 
logas-zropae ? armas ? esusllos?mulas que todos los ¿i 
condqquedaron vende ricos.L sencida dia batalla erobio
gran presentebeombcplata slmoge pelago, imafidole 
qahi ñ'cicfsc mi moncstcrio:cl qual esaqlqoxse llama sáí pe­
dio dcarlanga -iparttofiscpara burgos dódcfolgo algunos 
dias mandando curar velos fcrídoe. cnelsñovel Icñot
de ntfcuecictoe -r lexs años en traron los rcxes Asura me ve 
cozdoua t Abcnsxa dexsrsgoxa por tierra odrcgdonrami 
rocon mu» gran hueste, p d rep delq lo supo: saco fu sueste t 
peleo cociios <r peciolos i muriero colaba talla cereta mil 
mozoe:i fuepteso el re»dc$arago$a:i Avuramenrexücor 
doua escapo fiipcndo.círep don ramiro partió deslli co mu# 
t l?a iponrra t grandes chcloros i ropas mux ricas i lleno co 
ligo cativo al rex dexarsgoxa.
Capitoloiííf.como eí conde Remangó
(ales emdio desafiar al rep don Sancho de navarra.
elRdañodc nuestro señor de ñOlieciemos 1 ocho años el conde fcrnangonxaly enibío a llamartodaelae ge» tea d# castilla.? quandolos mito iuntoe:embío pncauallers 
de fu cafa al rex don sancho de nauarra embiandole rogar 
treqiierirquequisiesseemendarsIglinosaManiosqueslos 
castellanos tenia fechos mandando le que si le respondieste 
sin effeto de!oquepedt'a:lo desasiase.LI rcpde nauarra con 
m al consejo le respondió Amigo dyid al conde (cman gon 
gales que leño mejorare cosá dcloq ve manda.? me marros- 
fio del demandar estas cosae.maacrcoqudofa$econlarí» 
ctoiía quédelos moros youo. Lntonceelcauallero (obesa# 
fio ve parte dd conde, i elrexle respendío. ©esidal conde 
qne fuese malaconsejado cri medcfafiar que lo tengo por lo 
co-i con esta respuesta el cauafierose botuto al conde t le c5# 
totodoioque clreplcrcfpondicra' ? luego elconde mundo 
llamar suencoshonibres t caualíercai lee digo la respues 
taquees eauallcro traja.
8 fas
Lapiwlo.v.dela batalla que bous elcd
de fmian sócate ccncl rcx don Ñchode IÑsugrrg.'-r como 
kmatobcgolpcodalá$a:]?dquedom3l fcrido.
aíridofuco lcio:como cjcra q nuichos emn <5 cornada 
'Ssa)opímon.dcódc octcrmino bck fajer guerra 7 oentro 
enfottemJepzífentarlabatalla lluego saco lichucñe 7fue 
tiitrarpotoa carra gentr&toqmatmafoettada.xomod res 
don sacho toftipo saco su|?ueftetmigptesto:7 vino se para ra 
higarq.íc Ham* la era ve gallada Lcomb dcóde supo lase, 
«ida ^ rcx.ssco su hueste 7 ordeno sus hazes. xlefizo otro ti 
to.7lflb3tail»qentitdto6 se dio fue tácrnelméte pot amas 
partee ferida:q eftouo en gran boda qe batiría la vikormHe- 
no lafinlé balloel conde tonel reglamos a dos fe dieron ta 
Seegotpcsodaelaofaerq cagerocn tierra. Aeróla ferida 61 
yeg fue grádeq luego murió. £ d conde qdo.iral ferfdo.pe 
ro ftic luego velos wgoefocondo 7 puesteen tm cauallo.7 lu 
egodcódecífoiplosíngoe rogado leeq airaste be mecr 
qlu&rida noera monsl-x ellos fijíeróiod caimanera q los 
nauarroeoeparo el campo:? fusSmucbos tílloe muertos 
Tprefoe-gclcode mando licuar mu? bonozable mente el cu 
apoodrero 0 Sanchos Musirá.
Lspiwlo.Vi.Dela batalla que bono el
cende fieman gongalgconfog condes be golosa 7 be pides 
7 como mato el conde oe golosa.
rTxWodrcy bon sancbodos condes de golosa 7 pítíte 
i-id; ,ic garó con gran buesteq nem'3 por «rudar al re?.i qn 
do supieron su muercc omeron de!lo muy gran pesar.g embi 
aroáoe^iralcóde fernm#?alc5:q quería twcr batallero 
cLioomo el dio oxo mádo s parejar toda sugente para ka 
oarlabatai(a:oeloql fus caualíerQu suero malccD/ntoeaffi
pcalarída trabajosa q trsxe csmopor versi códemal fifnV 
doSacoidaro q vti canastero llamado bó miño lagnestdpte 
6 lodos le vixicñe en qnto pdigropóia (u persona ? estado cu 
qrcr bar batalla estado tan gránemete kerído: tteoiédo fuá 
gentes tan casadas i fatigadas? le pibíanpoí merced qfíe» 
fíe curar be si?velos fugos.LIcóde refpódíooon l^uño bf» 
en bicho ceicq bejía pero goconoscd bien loefrancesce:i si 
Nosotros reñimos rasados ellos no viene folgados.? fox ci­
erto q (1 maefperamoa q tanta getevernaen (bagada q por 
auefi tura no los podremos sulfrir .L qcro mas pelar luego 
concito»?esperar la véturaqbtoeqrrabarnos qatédcrel 
poder délos frZceses.1^orede besid a estos canasteros q fcef< 
kierxethaxan plazer -r fe apresten como vellos espero q tal 
qlesto qero dar luego la bamUa.<£ogda la refputstabel co» 
de:acordaron todósraqllo serlo mqor. L luego saco fu bu 
este, i sueste para el lugar Oondcestauí los cotidee&eíTolofa 
-tOepittescó todos los dnaitarra,-2 los castellanos fuero en 
mnp gran peligro aun pafTo benn río qnc gelo defenderían 
los franceses i nauaros.t>ero con todo esto fe: esforzaron tá 
to q paliaron el agua a pesar Oe todos ellos. Lcomo fuero 
pastác’osel conde fernan goncalsrordeno fus bases i fue a 
ferír cusos enemigos.t la batalla fue por mas partes nía* 
cho peleadaaantaqueestuuo granptepi en pcfoipcro al fin 
él condefcrnan gomalesesfuerzo mus bolos fagos -rondana 
pando bojeepo:la batalla.'llamandoalconde be tolosatque 
yinieste a pelear coneLi como el conde be tolosa lo ogotáno 
fe pora el apartado betossnpos-z bieronfe amosa dos oclas 
fanps.gcl conde be gclofafuebetal manera encontrado 
que luego cago inncrto en tierra a los silgos fueron fngendo 
-icnel alcance fueron p?cfo8bdosfugoe trotemos canalle< 
ros.Lbefqneel conde fernan gonxale; bono arrancado el 
tampopo! fu inano befarme el condebe Tolosa tmádolo
eodrirHevnricoModeoroiltMlotSkstgor-htzolspo 
mcavamaá muyricamefltegarrmdo? mando foítarto 
desloe prisioneros? diales moneda para fu canino ? tomo 
lee la fe.qno fcpartielfen 61 códcfaita lo peñeren fu tierra.
Lapttulo.vtz.de como elrcp NWWr




n apellido rodos los mojos? turcos: rogádolee qqlieflépa» 
(Taren efpafia por le ayudar a vengar la mitiriaq el códe ser» 
lian goxslez la j?3uia fct|?0.? apiro gran poder. ? pasto con 
ellos en espato- £1 conde fernan gósalesbefq supo fu venida 
filo llamamiéto gerenalpo? toda castilla, i axñto fu géte en 
piedrshits x bealli fe partió secrétamete có dos becatiallo ? 
fuclfea famticdro bearlanga poz Tablar al niége franela 
xoq le (paula dicho todo loqle^euia mesado i fallo muer 
ro:bc q hotio gran pesar y entro enla gglcíia xco granoeuo- 
rion? mud?aeiagrimae suplico a nfofefioíquifiefie librar a 
castilla bel poder oelos enemigos déla santa fe.? estado alfi 
elcébe en esta otado# abomtiofe:?aparefdoie el niégese 
laxo:?dixole duermes serna geniales leuSts te y vete agrá 
prista para tu gente q dios te a otorgado quantoíc bemábaf 
te.? fabeq peceras a aímiíoj 7 a todo fu poder atm qperde* 
ras gri parte be tucompato.£ aun tebigomafqnfofeñoí 
embiara en tu ayuda al aposto! Santiago? amí có muchos 
angeles:? parecer cutos toboeenlabataltecóarmaeblácas 
? cada uno denos traera la cruz en fu pedo», i có esta pifión 
escode despeno muy alegre: royo Pna bozq le bij:o.leu3tate 
a prista? pete tu Pía ? no bes tregua m’ ps; alas mozos: ? fas 
be toda tmgeote tresnes ? catrarasro conloa menos be
parte be otfetite.1 sere xo c5tf go.? la segada sis psrted oca 
dente?ax sera Santiago .i ala parteoefcerco ferexo tibí# 
Há q te bigo esto 6 parte ve btos.Síanfii lofrzesifexocrto 
que vencerás (6 isve quednrsrs ella batalla tres diss.Lcñ 
ello fe partió el códc .consolado ? fuelle para píedrabita do 
de fallo fu gente en grá turbacíompoique nofábm q fucilé ¡51 
jElqtml leeoijco bode venia? todo loqlehsuis acrecido c5 
q todos fueron alegres.-! allí el códc les sabio moñrádolea 
quanto lee cóueina fcrbtienoszpuce entilo Icsgua la vida ? 
la bonita qnrncbo mejor ks feria la muerte que consentirse 
p?cnder ojdeno qqiialquier queap:efió sebiefTe fuesse b« 
uido por travdot, L fue toba la gente que el conde allí tono cj 
memos oc cauallo t qttinje mil peones. Leñe oíaestouíeró 
cnsus tiendas.•aoere$ando cada vno loque menesterbauta 
L otro vis ante que amaneciese ¡bam'cndo fe todos cófeflá 
dotoxdo míliaJaticró al campo. L el conde oídeno fus ha 
scsenla fotuta que sant¿HMIan le mando 7 los moros otro- 
li.Lla batalla fecomengolaqualburotrcebiasquefc no pa 
dieron vencer enel qttal tiempo murieronmuchosbefos ¡no 
ros:? afasorfos xpianos. L el tercerobíaclconde serna gó 
xaltz como quicv q estaua ferido? nmx cáfado beioeoos bí# 
as pastados: effoco mucholos luxos:? peleando asti coma 
valientecaualiero fallóse cnla batalla con vn rex 1110:0el ma» 
xor principe q entre ellos venia.? ma tolo? como loa ni oíos 
vinieron aquel regmuerto:comentaron a pelear mug mas 
valiente mente.g entónete los xpianos fe rieron en grá pefo 
gro elcóde andado pdeádo 0x0una boj q le btjcoíóde no df 
111a gee q grSde aguda te: vtent:?cl alfSdo los ojos vio cerca 
6 si al aposto! Íátíago: ?có mng grácópañadgéte 6 armas 
cruja dos:? qitdo los motos los víeró reír cótra sí: futró mu 
tboejpátados?lostrpiáosfe csfozprontantoqlos moros 
comóaró a fugr.? losjrpianos los ligitieró ? mataron ? pié
bfaétamoeqfuecoíamaratiflíosa.? bttroel afcanje tres oí 
ee-zbefqei code beiuio a! cepo bobeta batalla acaetio:enro 
tatos los muertos q no eecofaoccreer.<6 los lugos acotos 
ronde apartar loe xpisnos para los licuara en tarar a fus 
liaras L ckonde les dixo q era cofa mug Oifíctie ti fajer ? q 
Icerosana qtod08feemcrraflé en aqlla hermita de fát*fre> 
¿robe aríága bode el fe entendía aiterrar. r todos tomeren 
por bienbehszcr lo q elcodebezia.?affllo puíteróen obra.? 
tj allí fcparncró para fue fierras neos c tonrrados.? d con 
befe fue para burgoebonde reposo algunoebiae.
i5g.Birj.delg muerte del tex don ramíro*
T'xSfpues Odias coíae acabadas por este noble reg bou 
i /ramiro ? «michas me oe q fu coromea seje meció: fue 
(Te en romería a fSt fatuabor sc olmedo ? allí adolefrio ? niti 
dofclleuaraXeon.i allí befpueeOc Igaucr refccbído ¡cesa# 
crmttm có grá seuocio dio eliantma a tifo señoz.e! vis dia 
epifam'gtoel año Sel señor be nueueciécoe ? pexnte años.
Lapttuloux^el rexorcioño tercero de9
tenombre.
/TxWrod regbontrímíroregtio fu fijo doordoño qcra 
A-Ucafadocon bofia Orraca ftjabcl conde femagongate 
Ccoméío a rignar ene! año til señor be nueuctíétoe ? pixiite 
años ? regno cinco años? fegs meses.£ntóce el infante bS 
sancho fu hermso que fu padre l?anía bauidocnla regnabo 
ñaLeresachñ-manadelregbo gara'abe nauarrafticlfepa# 
ra páplona ¡por baueragttda di reg fu tgo: ?61 códe serna go 
xalc;: para bauer el regno 6 Leo»ramos a dos gelsPmett» 
ero:? foei ó por fue gfóae có grá hueste por tomar ? ¡legaré 
fasta la cibdad died.S odozdoño vfcdio bíéfti tierra.? ellos 
fie bolaierósi faser lo qqlíerS tdiacanfacl reg bó ordeño d
toa sn «roger teñía bdconberems goxskes.Sneñetlepose 
kimtaró toe gallcgoaeóiradresíióozdoñotlqlfue contra 
dtoe.'j ffcoteecnielguerra/i mato muchos deños -rmeno# 
loe so fu íefionocomopiimeroíftau3.-z poco ticpo después 
houovi toordia entre el rexvon ordoño i el códe.7 como toe 
niojoeto siipícró w'uteró sobre fant esteuan SgomiBt coa# 
eran la tierra fasta burgos x e! rex x el code fe concordaro y 
d códe fue có la caua lima bel reg.-z có la fuga.? peleo có ellos 
1 peciolos? makoiWNdlomuchos odios, fiititehépod 
reg agtinro,grá<lee gcteega cotrer tierra ti mozoen llegido 
s-xamora aooksdooe tan s°sue enfermedad q murió 1 fue 
lltüadoalcontfetmltado ene! mondterio de san salvador»
Capítulos vel rex don orvoño quarto
Señe nombre llamado el mato.
T^Virorooño dmato comenjoarepwr despues de don 
v^ordoñoterceroeñlañodel señor ve nouectétoe 1 pexn# 
texpngnosirexnoerncoanoe. fue hombre couarde uñe» 
guaeo |?ouo grerra con bon Sancho: 1 mataron tolos roo 
roe cerca se cordoua donde toxodeirex don sancho.
Capitulóos, del rex von sancboprimea
ro,llamado et gordo.1 déla priñon del conde fernan gonjro 
lyporelrexDon garcía Oe ñauara.
¿V2Í rexdon sancho comento s repar eneUEo bdiseúo? 
VA oenouctienroei repte % cinco años 1 rcpio Ooje años 
enelscgundoañodefurexnadoktzosuscoñesenleontzrobto 
s lia mar al c5de tornan gon$ale$ q suelte a dias 1 comoquí# 
era que le petohouo de xr.-relrexi toda fu cose lo salieron 
arefeebir lies plugo mucho cone!: saínenla repia quelo 
desssroaua mucho. L el conde ifeuauaiende s?n axor muda» 
ddmuy bueno irn singularcauaDo que HZui? ganado ero 
la batalla oe almanxor.Eelrex fcpagotmto se aquel ca*
mñotdclsxor qrogs s! code 5 gelo pediessc el convele res* 
pSvioq nogelovébcriatroee le iirtiídte düo.EIrexdixoq 
tono romana faluocópzado.'iq libaríapoz elcmiatíoi por 
rlsxor mil roarcoebeplataroto q Messe seguía moneda d 
m0ce.tpufier5bMefial8do:aquedcode|?ouidiedlcrpa* 
gado*t fino le pagaste en agüe! tipo q cada Via q pastaste do 
bobtesteeIpxdo:t sobro estofijicró firme eseriptura sellada 
de manos a Oospartida por.g-v.c,/L de allí la regna sabio 
conelcóde q tesaría bar por mogera fu sobrina fija di rex do 
garda be nauarrastoqualiebiropoíloeii gastar talticfcó* 
de íeparoopara castilla có este concierto : t el code esermio 
luegoalrexdenauarra pídiedolepormercedoleembiasse a 
bcjírbódemSdauaqse viestenparafaWar cncstecafamíen 
ko Lña regna tenia ga tractado conel rex be navarra q lo pre 
biessetacoroasselapistaqfuessenconcada cinco cauaüeros 
1 tro ma&telconde sueste astitelrcg trapo trejeta tonco 
cauaíleroebíéarmadoa t quádotl conbe lopidoasst reñir 
conofdo la maloadtftJdteparapna ¡permita péfádo poder* 
febefenoer bóoe fe defendió fasta q fue nocpe.t después di* 
ofea piífion con seguro día pida q el rex le dio t fijo allí nfo 
¿estotra grand mílagroq fono ras be» ene! axre.t de súbito 
fe abrióla hernmapor midioitelaltar qenclla estaría :¡t de 
alh leuo el rex do gracíaai code fcrnati gongalej proso: tío 
mádo poner en hierros: t soltó loecauaüerosüujosdos q» 
Icese fueron mux befcósoladoe para castilla.
Capitulo.#). oe como vn conde normA
do xsdo a san tiagofupola pdston belcoíide fernangójales 
•reorno lo fue a pertacausa fuxa fue delibrado.
e£ftandoasttprofoel conde ^eman-gonxalej acacfdo qm code notado pino en romería a ianttiagotopod jiadlaprifiódeleSde'fernSgóxalesrtporla gráfamabe for 
bódad ovo dsteodla pen sabido como estaua é castro piejo
c! conde nozmádo tomo so trepara alia -rUegandoal csK 
lio vio tales oadráasal aleare i rogole tanto q le Sexo ver 
al céde serna goxaiez E velq los codes ouicro grá piexa fa# 
blado:e!códe normado fepartto. i fefue para bode,el rexve 
navarra eítaua.-r trabajo ti per ata útfantazala ql eo secreto 
dixo como a causa fuga le pbía vno tilos mejores caualleros 
delinñdo.tqno íolaméteefte daño por ella seseguíannae 
castilla le perdería -rganarlaganlos moros. Lulo ql sana 
tan gran sentido adiós quito ella vega .-rpor todoel mudo 
feria Pttttperada.Tssdla Oeliberalseaicode será gó$ale5que 
ganaría tá grl coroimql ntuger be efpaña nunca ganara. -j 
tatas cofas ie dixo el cose normádoqella delibero tilo sacar 
déla prisión segando certiftcada q cafaría concitara lo qual 
tomo vna dueña luxa be (jen mucho ñaua.-i cmbío la engrá 
secreto al conde serna gon$ake:erobiandole a bejírq file oa 
m fe de cafar conellaq lo sacaría de prisión. @£d a esta em­
batada el conde fuemug alegre, rvio lela fe enla forma q le 
fue oemádada -i la infanta lo vino a vemalBIe bemádo orne 
najeqsaeádolooepiistóeafaríacoelia,? ello feo -lluegola 
infanta le ofco señor andad contigo tzxo tégoaparejado pa­
ra vos leuar.lluego q fueanoc|?esddoelconde -ría infanta sa 
Iteron bel castillo,? tomaré fu vía paracasttlla i como fuero 
xa quátoalongaoos beleaitíllo befaron el camino fráces t 
ii ictieró fealinétei anbmucró quá to pubíeró aqlia noche? 
porqel céde nopodia andar con ios fierros la infáta lo llevo 
acuellas vna grá pie§a.? befq fue el oíaanctieréfc alo mas a 
ípero til méte.-z eltuuíeróaili afconbtdos falta qvnarcfpzef 
te que andana poralliacaxa los fallo, alqualrogarémbcbo 
los no defeubrieñe:? lefyteron grandes promeñás.el mal 
hombre dixo queen todo cafo los descubriría: faina fiel con 
oeieoiefie lugar de hauerla infanta a fu placer, lo qualal con 
depáresela mas grane de complir que la muerte. ? como la
Ínsita vieffeq porniegortipmefa no podía escapar dtjío'al co 
de-señozpo}saluarIavidatodacofa es de fa$er:t rogoalcS 
doqfe apartarte icite tomo el arcipreste porte manoteo# 
moelarc,preñe ksUosdraxsr.Iatn fama ietraoo de ralmst 
«era q k tonolos brajoe t enesto el conddSego a gri pjieifa 
ifaco vncuchiiioij ei arcipreste enia cinta traja.taUtb ma# 
to:tmuertoclarctpzeftccaaalgaróen furnntedcódei la tn 
fantat tomaró fu via i licuaron contigo e! axor.
LspituloMdel tófqo que los castella-
noebcuíerÓ para vr a delitoar aícéde femágoí^skjttco# 
molobciíbrolaínrama boña Sancha.
IB batea vn añoqel conde eñauaHso. i loe caMlahos pautan bauido muchos cófejoe entorno pudiefienfa# 
car fit señor de pKfion.tnñca fe hami acordado i caerte tié» 
po era rodee ¡atoe coimecro de morir: ofacarlo. iloscófe# 
jos eran oiuerfoeloavnoe dezten vna cola itosorroe otra 
Lntroaqños crtatta vn caualiero llamado mirto iaxncz: el q! 
dixo:lértores para esto póeren obra s mi pardee q nosotros 
Oeuemoefajer vna estarna de piedra ala manera del conde 
uro señor i ponente en vn carro tbefar le te mano por señor 
t q todos fagamos omenaje 6 nuca ja desamparar fasta q a» 
xamos al códe tifo señorío todos refcfoamoe muerte efista 
ümptefe'y elq tomareifin clacañilla q muera muertcOetra 
xdor i bcliecósqoplugo arodoe.i púsose todo aífienobwi 
partieró todoaloeeaualleroa de cartilla co rodáis gcte ve 
pie qpudieron llenar dejcadoreeattdoefrtoe fortaieVs eptú 
muró fu camino pa nauarm pasaré aoriácomotro esa a 
mótdboea.t otro dia fuero a biífozado.i otro dia 5mafia# 
na cinto vna legua dealti.ielcéde t te infátaq vt'nte tome 
operen el cftrucdo de tita gete feouieron grl mícdopéfóíto 
fuerte Me 6 ñauara qlos tmfcafldidcédealxo isssjssi 
mire tconofdo fu videra i fuemnchorrteZre p» tzcrB>4
sus vasallos loguá ¡stmfcar entócebíjeoaía mfátaq hovíeñé 
plajer q todos erá supe ? le befaría lamáo por señora ? el c5 
B ébtovn mscebo q eñksmíno felchauís llegados dóralos 
cañellaiws como el códe vettia fetmakgre:? trsxs coligo 
ala ínfáta doña lacbaJEo esta nueva ¿¡en podría dezír la ale­
gría q los castellanos houíeróen per a fu señor. 7 de allí fe fue 
róabilfoiadobódebcfomraróalcódc 7 be allí fe gtieróga 
burgos bode fe ñWonlasbodasbdcódctdiainramemHg 
ricaméte? cómuggrandesalegrías. 
ñLapítiilo.Mj.decomo elrexdogareía 6mmmcógrS 
hueste vino a faser guerra eh íast<lla:7eomo salió a el ei con*
Odeferná gómate.¡©ideapoíotíépoeiregbógartiabenaoamsacofub» este:7 vínoacojreracastíila;7Como elcódefcmS goxale; su 
po fu venida llamo fue gkres 7 Kliobc Burgos 7iomoel ca 
mino de navarra 7 houíeró fu batalla mvx cruda q buró dP 
de la mañana fasta el medio dia en q murieron muchos beá 
baepartes :7loscastdláos sepuávendédo.tdcóde loses* 
fojfoqnto pudo 7andáqo peleado cula batalla el códe llamo 
al rex dogarcia q leHfieste coel bar la lága:d q! fe vínoparar 
el.7 el códe lo sirio d tal miera q cago d! caballo 7 fue preso 1 
befq loe iiauarroelofupieró beparódcápo;? ioscastdláos 
los fígníeró matado 7 prediedo muchos dllos.7ekonde fe 
boluío haBurgos mucho horrado:? trapo coligo a bogar 
cía 7 púsolo en l;íerros:cnloe quales estimo tres meses. 
<fLaxv.de comofa ínfáta doña fanchatrabajo con fernati
ngoncale; fasta qbelibro a fupadre.A cóbessaboña Lacha trabajo qnto podía por sacara fu padre be pristo? el cébe no gelo qria barcal fm ¡oseaste* 
Itenosle suplicaré tátoqlobicsscalacóbessasufijaqdcóbe 
lo tuuo poibié 7 modo lo sacar dios hierros ? hizo le mucho 
Juicio 7 mádo les bar cana líos? mulas? vestir a todosqn#
ros coti i?ama fido p«sos,7 cmbío ios en natía rra. relregd 
nauarra dsq futen castilla fizo corres 7 delibero venir liases 
guerra alcode serna góxalez.L eñílc riépo vinieron los mo< 
ros cercar a león 7 el rexdolachoeinbio a rogar ai códe q le 
fucfleamdan el sueco la géte q coligo tenia. 7 niddoqto# 
dosfuefle empos bel. Lqndo los mozos fupieronfu venida 
icuátaró el cercos futróse pa lahsgü ? coinexaro correr la 
ticim elcóde tomofusgéte.7noqfo llenar gétedleótfue 
segafafcagú. Bclo qlloe leofifes omero grá enojo 7 rcícibie 
ron lo poz en juria, 7como los mozos fueron cerrificadoscj 
elcóde guarieuátarósebédecó muxgrs pzifl'aqbe gentes 7 
ganadosUeuauá.7 el códe fue empos diios teiroleeti prela 
7 mato i predio muchosdellos. 7 mando tomarla pía a fue 
dueños:? escode có fusgéres boluiofea íeóga el rexncomo 
los leóefescra befeótétos di códepozq losno hama licuado 
cófigo boluieró rilado cóelios 7 ¡acosa llego en tal manera t 
pútoq feom'erad pder wdorfalw por elrex dólmcho que 
lo apajtgo 1 entonce esconde boloioflTea castilla. 
C£apimlo.pvj.comoelcódeffernágó$ateébí09lrcgbo« 
Báchodnauarrale ftyelTe émiéda dioañoq le l^uia fecho. 
ZViHtáto q elcóde era en Leon el rex be nanarra entroeu 
\jlcastílla:7 cozrio la tifra 7 lleno dlla rnux grá prisa?dñj 
elcóde vino d león 7I0 supo jato fus gétes.?"luegoébiod3Ír 
al re» d nauarra cj le físíefle tienda di bañoqle hama fecho t 
fu tíerraibóde no qlobefafiauaEi regrefpódío q le no eme 
daría en cofa algña:antcs lo vernta abufear en fu tierra.7 ox 
da esta respuesta el cód fue para nauarraco roda fuhueÑe? 
como el rex estaña apercibido salió leal encuétro:7 fallarófe 
en vn valle q fe llama Ha Iparrien ribera be ebzo. 7 omeron 
allí fu batalla en q fuevécído elrexve nauarra 7 mucha 6 fh 
ge te muerta 7 pzefa.Eññe riépo eltouoel conde bos añosq 
no fue alas cortes d león 7 entóceébio el conde fus cartas al
rtydmiábadokqlemábaffepagarbqfebeutatHacópzaq 
dsfoícra ólcaualtoTÓlaxor- Elrexle rcfpóbío qno estaña 
lo» maravedís cogidoeq loemádaríacoger ágelos cmbis 
ria.2íosméfagero6 se fueron con esta respuesta oía ql pingo 
muchoa!codeápasarobietressños6pla;oaqelreghsm's 
be pagar ? pujo tantolabeiiba segun la postura quetodaet» 
paña nolopudiera pagar.
C£apítulo.|cvíj.como el rex don Sancho de León emdio 
mandara] códefcrrangongale$q sueste alae coMeedZeonv 
yvEpuefbestoel rexdonsZcho6Leo ébto besiralcodeq 
xyfiicirea!aeco«eea2eóotebepast'eclc5bado,i!ucgoq 
el códe oxoeÑa embajada: ébio liamartodos los ricos hs 
bres i caualkro ed caññaádixoles laemdaxada^dlrexle 
dauiaebiado.ádemñdolescósejodloqbeuiafazer.ároms 
¿$era q loe mas eri be acnerdo q el rodé no sueste alas corces 
el conde delibro be gr á les bixoparientesamigosá leales 
vasallos xo no fox pobre q fago cofa q nial meeste.7 figo a< 
gora dexastes gr asas costee parecería q me leuátaua codeó 
bado.iqtaua ¡aobebtédaq alrexbeuo.Epo: esto go deli­
bro 6 gratín q btéfogcíertoqnopuedoescapar 6 ser muer- 
too pjeso.f>ero maecótéto sogdfostnr loó verna.q fuerce 
fafea ni córra mi honor.i vosotros como bucos álealespo- 
ned recaudo ente tíerra.£ affideódesepartiopara tíeon có 
soIoesieteeauaUeroebódem'ngño lo salsea rescebin loqlei 
cód|?o«op<»níala seña! y dcóde sefuealpalacío poí besar 
teenmoeairegi-zdnogelaeqfobar.ibijcolctírabvoealla 
codeqmuchsestagspkmoporlas Vitorias q pauevsanido 
tres años da q no veistesa miseortes-á pauege vos afpdo 
cocí rodado.-? btiegspo?ello Ppso í alféde dito pauegsmc fe 
fi?oimicboGj5Pmcíog i enojos .dcódele respodio señor no 
P^ga a btoeq go meaíceola tiesam végo 6 tallogar pa pajer 
ti grá bfkaltad 'i porcierto señor siép voífnnlealincrc átodo
mi poder.7 sí dexe señor de mira vrae corres fue porq ka o* 
tra vczqs ellas viene fox mal tratado tiloacaualleroa Icone 
fes,7 señor si xo me atzsra có b tierra a vn no hykra rato fin 
guisares señor me tenexs mí hauer porsuerxa i el rex fue oes 
te Muido 7 mido loe luego prever 7 poner en hierros. 
¿-Capitutoarvüj.oekóftjo q Iaeódesa doña Sancha houo 
conloe grandes decañilla para deliberatio del conde serna
Ü goncale? sil marido:batido Sos castellanos supícró la patito del códe ftja'cro 
rnux grá liáto:7 iaeódesa peso morir 7 estouo en tierra gran 
espacio amo?tecida:pero como eradtieña detá grá eoraxor 
wnauascberanamáeafu maríoo.cmbio poiloa grádeede 
caMa:parahlmercose;oalade!iberaciode!codeenloqlho 
tiográoiuerfíoad.7 día de termino defmgirq xua en rome» 
riaaianagotlieuocósígoboeduefiasenabítooeromeraa 
7 doacaualleroeanciáo674niét08 dcattailo mnxbEarma- 
do67 bie cncaualgado9:Io6 qlo6 hiziero boméaje 6 sacar sil 
fenol de pristo omorir ente be máda:7 partíeró todoeeon la 
códefa de noche 7anbmrier5 síépie porlos motes mux. def­
ina dos: saña q llegaron a malilla 7 apartaróse ala somoxa 7 
fallaró vn mote mugefpesonaili rodete fepufieró lo masen 
cubiertáméteq pudíeró 7te códeffalosbejéoallí 7fe fue aleo 
como romeracó iaedos bueñas 7 dos caualicros 7embto a 
deziral rex como ella xna a íáriagonq leqria farjer reueré* 
cía* Llrexte salió a refeebir vnaiuega mux horradamete? 
fecha a!reg la reuercciazci fuplicoleq iebíelTe licecia 0e ver 
fu marido:dre]?geIcoeozgo7defqlacondesabouo diado 
grá píoga cóekóde ¡a codclla embío asuplicar al reyqpoz a- 
qllanocbemádaSiacarakóocbelosbterroG.elircplooro: 
go 7 allí folgaró escobe 7 la códesia t diero orbe en íh salida 
iqntotrcsozaeanteqamáedeseekódetbcódesafcleuám 
ró7 Iaeódesa vístoakódede fueropaa 7tocolot rebocólo
muxbt'e:? Negaro amos a bosafo puerta:'! la condesa fabfo 
alpoaero rogidole q le abiicfie porq tío gdielíe ¡catada ? co 
mo ¿¡era q el portero cubana eñl abrir ella le fi'50 táleseme» 
faeqla abrío 1 elcóbe falto 1 lacodesia fe escodo d maeraq 
no pudo feria el portero tañí el cove falto 7 fe fuega un por- 
talbód la códfa leoíjcoqfaliaria un cattallo.jp los dos cana* 
Ileros q lo estauá espado t el bode caualgo -t saltero día villa 
tomas écubieriaméteqpudt'eró-ifuerófeamaeábaralmo 
rebcd tofcasteltioeestaniíd afóse partíerótodofgacaítila 
LLap>N!lo.xix.delensjoq»eeI rexdon Sancho houodeL
Qq supo la deliberado del cede serna goxaly.Wdo el re? supo la soltura dlcodi el arte co q se hatiia 
soltado houo tigra enojocomo si perdiera el regno? fue lúe 
goafablar cola eódefa qtádofemuc^o dUapoídengafíoq 
le hatiia fecho ella le respódío q fu mercednoouíelTepo:m8l 
lo qbaoia fechorq rajó la obligaua ato aflt fa?er. ?q fu mer# 
cedqndoto bic pefaflcfellaria q ella por lohechoeramssdk 
gna d galardo q d péago q en su poderestauaq hyielfe díte 
loq^fieñéq pa ttoiepobia véíreosa poz gratteij sueste porq 
se srrepintiestedlohecho"? df9 elrej» oxo lsscslasq la cod- 
fia kdlxorefpodiolecodñs.poz ctertoestecargo efmiotpoí 
eimalrecaudoqpuseeftlcódewmaridoíq cierto tpoeaue» 
xs hecho comomugnoblebueita:? qáapa stépje d vos gran 
renobre-por esta cofa ti fastosa q vos heziñes.? mádeen# 
tozess eauaSeroedfu corte muchohorrados qfuefé coelte 
els lettaféacastílla mux horradamete slcodñt marido tafí 
fe hyo-relcodelos rescíbíomug bié.tdto!esmuf grádebo 
esnsñi tosíeóeíes feboltócrógaelrcjp muveótétoe dlcode- 
ULa.rx.comoelcode¡fer»áMale»dfqlevidoltbremcaf 
tñaembtodeniidaralrexdon lancho el hstiertztodeota del
^^axoridelcattaitot
x/mqelcódefc vído encastilla 9>íobemádaralre¡pbon
b ch
SZchoelhsuerq k devis dei sxor 16! esuslio qkhauisve 
dido t cl rex no te respódto conto qsiera cmóceelcóde man­
do llamar todas lusgeces.-r entro por el repto ó íleon qmi 
doirobádoqtito saltana entóccdreg ebiofu maxordomo 
có mucho hauer t masóte q feiefle cueca condcódei te pa 
gaste toqtcOcm'aKreqricíseaiccnde qtoznalTetodolo q pa­
tria robado de fu tierra.? qndo pínieró ala cuíca faltaron ia 
soma ser tangrádeq toda espato no lo pudiera pagar t afir 
d maxordomo se houo ve tornar có mal recaudo telrex lis 
mofus ricos hovrcs i cauaüerost fcauídosti colejsacords 
róqfele deuta dar el coda do frico t chopa el.-zga tos q del 
páiiessen: pojqte dielseporcjto dlipauer q ¡edema tañí sato 
castilla Ocla subtectó Del regno de León . Lneste tiepo hovs 
grá guerra entre loe gallegos t el reg Do Sacho fue gaga- 
ltzia.tkAoA'ZjttsticiadloscuIpadostslguoscorrtosalmla 
ribera De Duero.y el códe Do Goxalo qcra leño?Se aqeve 
bueroicomo supo la venida Del repagara Micha getepefá- 
doempeccrlo.t como supoqestaua mug poderoso: riñóse 
Sa elreg t hiro se mucho fugo.t el repto refeíbio mngbfetl t 
el hizo homenaje De fiép2Cle servir leaíméte t ó le Oar en cada 
año derto tributo por aqlla tierra: mostrando semuchofv 
feruídoKttraga una magaña eneruolada t dio la al repico 
mo la cojtiiodintío el iual vela muerte: t conoscí o De Donde 
le pénia:t mádose licuar a2£eon i vende tres dias murioei» 
el camúio;i fae sepultado enetmoaesterío ¡5 lant Salvador 
De León cerca De fu padre.
1 C^Ca.nq-dlregOó'¡Ramiro terceroftjo Slrexdo Sacho el 
gotdoti como loe iiormáDofco grá flota tScédieróé galijia. 
zTxWtodreg do Dáchorexno do ramiro lufijotcomé 
LL-cgoarcgnarend año di señor De mieiricíentoet .xxxvij. 
atioet regiiore paños e¡ q! fijo pajescólos motoeeócóOicí 
onq noagubaro al códe femlgógak} córra ellos.t los mo 
ros jutarótlgrádtogéteetq elcódenopudofatira ellos, t
tomarodítódítoe moroslasvilias 6 Si'mácsT -rdueñasi 
©epulneda i ¿Sontia? JSanbadoe tres anee til remado tíl 
rcxvoOs. mu? grS gere 6 uormSdos cómuxgri flota del 
ccoieróégafistetirobaró la tiesa ibsíerótitllagradee ma 
fes.ga q fe ¡máa rccogerélo8nauíoe:el cotí gSxslo laches tí 
gafóla salió a dioí có grá poder? peleo codlmtífoara tolos 
? mgmgédío mueles tíllost qmokelaflota moa ti ¿¡trisa 
qnoqdoqé lamKuapttoíefiélieuarfaluo toe qqbaroo gibe 
<sLspiruto.rxljMsmoeIcSde5ernZGoxsIezfacoüchuek- 
tcTfucacotrerdermSmotoetpzedtoimatomticfeoeoe#
elloet t orno fe para Lutgos donde murió.iReste ttépo es códe serna íSóalej decsññls facoimtg grá gueñe. ifticecotrer tierra ve moros, t mato i prendió 
muc^oeoelloaiboluíofeaa&irgosrico có grá hórrateos 
mogaeflaua mupqbrátado tíloagratís trabajos tíarmaa 
qhauiahamdogbolefcloalli?murioe»lañotíllñiortínoue 
cielos a.xl.años ? fue mucho llorado por castilía.qdo por fe 
fio; tíllate! cotí garó fernáoej fu fijo Este regbóratnírofeo 
pascólos motos por tosejo tí fu maSretporq le diese el caer 
po tí 13 pelago qtíamáencozdous martillado, -rmandoto 
traer6onoóbkméte:ipóereñlmódleriotílatfaluadoi6c 
Zeó-z en nepo tíste re? oóiRamíro cafo eti28urgoa bosta lá 
braco Au? veiZfqspor cuga causa murícró tos ticte Mátes 
tí tora.? coeltos THufio salido ftiajo totroa muchos caualte 
roa tícastilla.?befpucstos vengopnhermáofuxsbastardo 
llamado mudarra goxalez qhouo fu padre gSxato guñosZ 
una mora estádo catino en cordoua el ql mato a rux vetofqs 
t quemo a doña 2lanb?a» Eñe conde garcía fernaudejfue 
mu? bnencauallero t-acrefceto mucho loecaualieroa eticas 
tilla. ¿Estere? bou Utomirogouernsudo semas por volun­
tad que porrszon:houofetanmalcontoscskides?csualle- 
ros be GaItziaquealMonpor rev eníaggleíia be santiago 
a bonbcrmtido fqc bel re? bon o?d<Eo tercero.® quSdo lo
b iüi
supo el rex don ramírotfaco su hueñe ? fue cetra el: ? fallarS 
fe aun lugar q fe I lama portillo be arenas:? putero fu batalla 
en ¿¡ murtomucba gente be amas gtee iwgno honoia pito- 
hateada vno belloefe toatoa fu tierra con perdida be mu# 
cha gete E buró la guerra entre ellosbosañss» £n estetíé 
po rn rex moro llamado Alcoraxi étro por Portugal ? corrió 
toda la tierra faifa Santiago:? pufo sitio sobre la dbbad: ? 
tifo señor mostro allí tá grá milagro q cago tal enfermedad 
sóbrelos mo:os:qtoa mas bellos ? fu reg numeró allí:? poi 
eró todo qnto tragan. £ los q escaparon bela en fermedad 
muriere a manos beloschianostbe guisa que apenas feouo 
quien leuafle lasnueuasa fu tierra.? no oye la cowm'ca don­
de ni como murió eñe rex. Des gracias»
Mqm comienza la btftozia t muerte m
los nobles caualleros ? yérmanoslos fíete infames be lara.
y^vSelqrtoañobel reinado del rex don SSermudoqfue 
xAeñl año bela íncarnacíóbe nuestro señor jefa xpo Ü nue- 
uecíét08?fetáta ? cinco añostcafopnaltohobre bela foj be 
lara q hauia nobze K»x pelafqs con vna noble bueña q bezi- 
, andona Lábriamugeroe gran guisa.? natural be píguefia 
prima cortnana bel códe oarci fermwdcj:este iRug pela fqs 
era señor be ?hermasobevna dueña tzbejian
doña Sacha:? esta doña Sancha era casada cS vn canane­
ro muvhórrado ? mnxleal Hhauia nóbre Goxalo gustos el 
qlera feñot be salas:? yauia entrabes marido ? muger siete 
ytjos ¡atoaqles Hantaró losfiett infante s be lara ¡elfos siete 
tafátee crio nncauallero q yauía nóbtelBnfío salido: ? mos 
ramales todasbuéascostimb?ee ? críápt fegüa grades ca- 
ualleroec5netiía:?bespues fijólos a todosuete caualleros 
enunbiaelcódetSarci fernádej futió? este "iRtig veiafquee
(¡ndoeafoíonboüí LsMMñZs As bsñss enls tibbadbe 
ÍSurgoe:-? tnníeró ax 6 castilla -rse Leon tde^ottugal ?d 
Murueñs % destremabara % de Bascucña % se Arsgñ *? sr 
TBauarra todos sos amígositotrae gekcs muchas etiesta» 
bodaefuegógaiogustoecoiisti mugerdokis Sancba % con 
fuá siete hijos los i nfsntes tea don Miño salido el axo q los 
críaua.estae bobas buraron tinco semanas: % fuero*fecha s 
grades alegrías abemae:*? eleóde Gartifemábez t Mx n 
lafqet todoelos otros hobresqaxerZ bieróenestas bodas 
fue baueres t lusdonesm iigponrradamete.ro semanaan* 
tes q las bodas fe acabaste mando iRu^eíafqsalear rn ra­
biado éla ribera alléde cirio loseaualteros ronero afígear 
aql tablado pero nñca mgño bellos pudo alcanzar suso t los 
otroebofoidauitrnceualleropiimerocomiáobefccñalá^ 
b tia:q hsuia nobre airar sanchcs.qnds rídoq nigñ cauaííe- 
ro pudo qbtátar el tablado ftf ferír cfiliCaualgo en íu canasto 
t fue lagar el tablado**? dio mnj> gr§ golpe entorno enlas ta­
blas del tablado’boña Lábrisq estaña mírádoloa canaste­
ros q bozfoibauáqndopioel golpe q airar ñches bieraefil 
tablado fnemuxalegretbixo ante su cuñadaboña SZcha q 
eñauaxconsussijostodosñetevedagora q cauollerotá es­
forzado es Sitiar facbce q be qntos canasteros alíibam'a fue 
eróalcSgarnuea nigüodllospudo bar enfomobel tablado 
fino el.Doñalscha *? susfijos qude dio operó 631'r tomará 
Iearep,m30comoestau3¡ossiéteínfáteeásabo?ado6envit 
juegoq fugaran nosea cordón iguno dllosdto q bixs doña- 
Lábriasinogogatogomezelmejorxs! menor dllostestedet 
mábo por su caualto:*? tomo ro bohordo enla mano *? sueste 
altabladoafurto be snshermáosno lleno coligo (inoro es- 
cubero q licuaría m agólenla mano *? luego q gógalogomes 
liego al tablado lago m bohordo ibíorotágrá golpe end 
tabbdoq qbramopnasdetosraMsbeenmedio:*: doñssL-
chai sus fijos onícrógrá pteerbel golpe qfiSferagongalo 
gomeymaepcfo mncH) a doña Lábria. Los fíjoebe doña 
Sácya caualgarocmócce en suscauafloa:? fueron sega fu 
hcmrsogoxalo gom25.es fe temiere q les cernía por ello al 
¿5 enojo po: aqllarajóaluar gómales con pesar odo q fíjíera 
gogals gomescomegoa sezir íuepalabtas gradee con pf*< 
ma*alTfqlc boiiobe respóder a dlaagcngalo gomejicon el 
pesar q l?ouo de aqllo q lebejía aluar saches bejeofe xrselr 
dio le mía tá grs senda eñlroflroq íeqbjátolos distes 1 las 
cpdast algfios bfeé q cap muertobd csuallo en tierra zo 
ñaLábria qndo aqllo Píocomengo a bar mnj gradee bojes 
diziedo ais) q nuca bueña fuera tá belóirada a lúe bodas co» 
mo dh iRngPdafqefu marido quldo aqllo pío caualgoeit 
pn cauatio tpufo una afta ente mano 1 sueñe ga los siete in« 
sitesafli comolkgoadloeibiopna gráferídaconaql aña a 
gózalo gome? en lomo vela cabega 1 qndo gó$alo gome$fé 
pío tá mal ferido bijto a fu tioTRn^Pdafq s: nuca pos jo me» 
refdpojqpoeta gráferida mebíessedes como ella t btécug 
do q so ende muertoipero ruego jo ad a míe herináos q si jo 
inuriereqpoelo nobemádé tito yapes ruego q me no fira* 
des otra pe? ca pos lo no podría sufrir, ifiuj pelafqecon el 
pesar q bouobeaqllaa palabras cjso le ferirotratej con aql 
aftílpotfomobdacabega maenole aceito sino eñlonbzo.-z 
qbiStoel alfil ene! t fijóle boa pedazos.don gonxalo gomes 
tomoentonce da$oialdcudero qno traja otra arma t ofo 
eóel a vueltas cocí puño a Mjpelafqs pna tigra feridaqto 
do icio bes fizo tfilroftret salió le luego la Ñgreporla boca 
tporlsonarijLsnqndoiÑujPdáfqsfepiotámalfendoco- 
mego a cometer bojeei s Marmas armsslos fuepiétefit 
loe fueanngoe beiRug Pdasqeifncró allillcgadostodoeit 
loeinfátee otrosí con loe sujos be silbado q eran fasta trezE- 
toscauallerosqndoaqUopíeróllegaron fe todooaun lugar
cabknfabtanqbarfaamalaqlplegtofi dios no Is deKiksñL 
tiissel códc sarci ser nade? d cafhlia -7 ¿ópalo gustos el patee 
velos ínfátes qndo aqUoPterófucróalia-zpufíerópa? curre 
dice en manera q hopouo ende otro malalguotfaicaróto 
dos amigos pnosdeotros^Voxalo gustos dixo en tonceea 
tRuj vdafqe don Mx pelsiqs HZuccles menester mucho a
devos hásgsragrádeéttdía sporede temía xoporbíeq pos 
Kriiiestemislijos t ros guardaste-rqvss fagadeeen guífe 
q vais mas por vos.Aux retolqe le dixoq le plazis conellos 
?q les sarta toda ponrraql pudieste comea fuefoteinma 
so carne despues q todo esto fue titeado ? las bodas acaba» 
das saltero le deLZurgoseiconde garrifereáde?:-? gcmxsls 
gustos 7 fuera coei Mx veíafqe -rorros muchos caualkrof 
7 otrosí voña Látela fu cuña da aloe siete úifáíestbónuña 
salido su gxoq fincaróen ZSurgoscou doña Láteía encopa 
stia t fuero fcabarbadíllo los infanteapo? fa$er.a fu cuñada 
Látela pla$er fuero arlado a riba cajando con fueauee toes 
puesq llegaré lossieteiiifarega barbaoilto entraron en mis 
hucnsqsxhauíaasolgsr 7 gojalo gomy comexo entonce 
be bastarrn su ajoz.iboña Lábrlaqndo iopíoqlodfemaua 
mucho decoraxoii biso aun su hsbre toma agora t>n cocm- 
bzot finepdobe sagre 7 ve te pa lshuerta, l oaconel agow 
jalo gomsaqlcauailcro q tiene eiájot cola matmmega 
mtq xo te befendereicl hobre sixolo añ comottoSa Lasteís 
le ttiádo 1 loshermotlsqndo tuero afltafit hermas lleodñ 
¿re pesóles ti coraxor houíero fu acuerdo ve fe negar aql fe»
doenarenbcremoeqlo stzo con locura ritaefi fligere cótra 
teísta Zábrtatelia loscorrrere entenderemos qyepoífucon
seso fne/zfi por anctura aslt fuere no nosescape la riba.tbef 
pues q este cóselo fue tomado fuero separad palacio tqndo 
el hobre loo río luego fugo t acojose a doña labia:? los ínfaii 
tcsbsecró enróje cuñada no ros entremetades folamétebe 
nos amparar elle bób je, «ella Ies Oseo noca mi vasallo es i 
ftaigüa cofa uosfíjcq no OPidTe enmédar ros la pitedei có- 
fejo rosqmíétrad fuere enmí poder q no le fagades mal lite 
gño.2íos fíete infátesqndo aqitotheró fuero mucho biaua# 
mete córra ella i mararóle aql hobre delate 7 Óiafagreq re* 
rubia ólasferídaeq ledauZ rotaré fe le lastoeasi lospañof 
de doña labra % befpuesq loeínfáíesouíeróimtertoaql hó« 
brecauaIgaróenfíiscauaIIos?tomaróafumadredoñgSá 
chat fuero se ga salas doña labra mádo entóce péerrn lecho 
efil corral en medio 61 cubierto 6 pastos ve muerto jt fijo ax 
el maro; duelo cé todas fus bouejel las llamándose muchas
O regadas binda Ocseparada de marido 16 señor/ £fptieeque el conde gareí fernádej bouoaftdado por 
la tierra enbcrredoi de burgos tomo se para la cibbadóbur 
gosr entóces sebefpídieron bel re$> relalqs i gómalo gustos 
7 fuero sega lara bode tenía sus mugeresipédo por ¡acarre 
ra biceró les be como acacseiera el fecbo befos úifátee có bo 
ña lanbra ,©on rodrigo -rdo goléalo qndo llegaron peso les 
imix decorado ipartieró be allí amos xelrnose fue ga bar 
babíllo T clotro ga falasboña Labra qndo rio abó rodrigo 
fue a el tedatafeada 1 ptotole q lepefafe mucho 61a belorra 
q fue sóbanosle hauiá fecho: bó robngo lebseo doña labra 
ti o roe cupedes qgoroebarc desto talbereeljo q todo clntu 
do sxa q cótar.Son rodrigo no qfoesto betardar embío lu­
ego i don gSxalo gustos q rínieflea el q tenía mucho be ha- 
blarcon el gonxalo gustos rinox con fus fíete fijos k hotiic- 
ron fu sabia sobre la befonrraque losfiete infantes fijieran 
aboñalanbmEpufí<rongfuamo;roo6cenotro8-ilosfic#
tcinfátes metieró feen toteen mado 6 do Oodrigo dyiedo- 
leqcatafle elpor qe fe leuátara sHfechoxq feielTegloqtu/ 
uíefTepor bíé fuelle derecho do. iRodrígo coinexolesemoce 
de falagar ? asegurar có fus buéae palabras porq no fe cata 
fie 6! bó.rodngo dixo emócee a góplo gustos cuñado estas 
bodas q xo agora sise costarSmc mucho x escode garci fer> 
nádesnomeagndoalficomoduíerai^ocugdaraposfabedf 
en como e! reg almZxor mepmctío grade axuds pa eilaspor 
q vos ruego q ragadeeael co mis cartas? me ¡o ialubedes 6 
mi pte? posdzir ie hebesks grá coila q gofi$e en mis bodas i 
q i?auia mucho meñster 6 fu haxuda xo fe mux bíéq el posda 
raiimxgrádhauerrgoxalognñofledixodorodrisomueho 
me piase 6 fajer el pro ruegorux velafqs apartóse luegoaun 
palacio cS vn moro ladino ? sisó fus cartas en arábigo? be 
5<á anssi a V06 almairxor de mi rux velafqs salud lago vos fa­
ber q fus fijos oeste gon$alo gustos desalas q ros estacaría 
daraq befórraró mala mi ? a mí rnuger porq no pnedoa ca 
pegarme dellosentierradc cristianos embioposxoporeck 
estes» padreqic fagadee luego Descabezar.? xo sacare rnihu 
este ? licuare comigo a fue siete fijos ? iré a posar conelloe a 
alineara?posembiadendeapjara?agaluecópra hueste? 
meterlos he en fu poder amís sobrinos los siete ínfátea ? bes» 
cabeceloe luego. ca afli poseños ouíeredee muertos luego 
atiedespoela tierra dloschianosa tfarolútad ca estos pos 
fon loo mas corranos cauallcroeq todos los otrosq axfeá 
en qrnas estuerxohaxa elcodegarci fenjan&ej.befpuee q la 
carra houo fecho befeabeeo lluego afín oro el bicho rux pe- 
lafqsporq no lo dfcnbjíesse ? vio la cartas gonxalo gustos? 
hijeóle cuñadobelpedíd roe luegodbona sancho imherma 
na nuestra muger ? xb pos para cojdoua qtiépo sera el fijo 
lo andino entendiédo mal ninguno ? Itiegoq llego acordo­
na dio la carta al rex slmtzor: ? dixo te ansti almáxor saluda
vos Hinchovéosmigorug vclalqs tibia voedregar tzem> 
bievesrehiuestadloq cnesta carta voeébiabejir.almanpH 
lc$olacar taiqodo vínola eñiníga qnixvelslqs tenia ton 
gd$alo gustoaicon fusfstosloeiietcmfaceercpiola carta t 
vhcogoxalo gustos q carta eseñaqtmexssH el íebijtofefioz 
airtiájojaoloseaim^oíleoíjcosepaeqrug velasqe melbia 
vGireneña cartaq teocícabecelucgomiaegonolo qcro fia 
jenperomábar te brechar enia cárcel Emoces lirado a vna 
inora horrada q lo fmuelfe ? lo guardaste 1 fue anfli qanbá» 
dotitiqrofeouíerobecnamorarambosgógalogustosdía 
morat lamorabeltonicroábceptifijofifatioeefpuee hué 
caualkrot mucho effojfado q llamaré ¿flbudarra goxalej 
eftemubarra gómales trago befpueea fupadretaftre herma 
nos los fíeteínfátesdla traxcioqwx vdaíqslesboluio por
O donde fueron muertos.Lhmesqruxvelalqshouo embíadoa gó$alo guños 
cezboua hablo c5 lira fobrinosíosfíeteínfatestdíxo les ten 
gopor biéqmícntm vfo padre cexdoa cordauaalrexsln^i 
$o:be fajer vna coaída saña almiara si voe tumeredéapet 
bien 6 jrcomígoplajer me hamuchoco bufeo: litio Ñuesd 
enla tierra tguarbad la ellos le dixero do rodrigo no femé 
jaría ser aguisado be grvos en bnesteino8 fincar ente tierra 
i ellesdixo guisadnos i xd eomigoentéces embíobeír rus 
traíale por toda íatierra q todos losq ^fíefíenvrcóel en hu 
esteq feguifafemfe viniesen es el lae gétes tzndosxero bé* 
$ir q rux velafqsqria xr en hueñe fuero nmx alegres i vinis» 
ron fe muchos para el porq este nix veiafqe era mucho auen 
turado fiépte enlas huestes q sajía my veiafqe qndo vio las 
gétes mnchssabeittas embio bejir a fus sobrinos q fe fuese 
empoeoebcaci los atendiera ente vega oe febrost salió lúe 
fio be barbabillocon aqllae gétes q tenia a mano % fueife. 45 
loo fíete infantes otrosí guisaron semtiy bíl t fuero seeinpoa
del i qndslieMo aun pilar qsx estaña enla carrera cataron 
por agüeros % mero mux malas mee don ñuño falídolpouo 
mux gran pesar por los agüeros q tno malos.-! dixo aloe fie 
teínfáteaq fe tojnafTe a salas. £a no Ies sajía mas meñficr 6 
gr abítente gójalo gomes el menor tíloefiete infantes ledíxs 
don ñuño salido no derides nada: ca los agüeros no fe enrié 
denpornosfmoporsHqfare la hueñen vopormaxor 6 to 
dosmasvosd fodesxa viejo tno fodefpara batalla tomad 
posea toda Pía nos gr qrcmoe có nro tío wx pdafqsMño 
salido biro fijos bié vos Oigo verdad q me pesa mux be co> 
raxoporqeÑacarrera qredeefajer «tales agüeros Nixos 
gorsPorq núeatomaremosa nfosiugares .goxalo gome? 
Ic0ijconnño falidocalladpo8 belfa rasó tno fabkdeemee 
ca vos no creeremos 8 cofa q ax bigades.nuño salido leebí 
xo pesante mucho poíéjno mccreedee agota cabtéfe q nuca 
jamaenospceremoa tbefpído metí pos agota. Entonce fe 
torno bó miño salido i loe fíete infames fueron fe fu vis bou 
salido gendo affi pot camino pensó como sajía gran maldad 
enbexar affi aqlloe que tan luengaméte criara por miedo tí 
muerte t bixo mas aguisado eoqvaxsxo bonde quferq ttw 
ertepueda piédcr quo aqlloe que fon máceboe para bem’r 
quáto masqqndorug velafques tornarte ala fiérrame nía, 
tana poitllotaun fin esto tobos dirían qplesbafteccrta la 
muerteuq potmiconfejo murieran elfo feria para mí mala 
fama en scrbonrradoenla mácebía x agora ser oeíonrrado 
enmi tejes aflicomotodocftopéso tornóse para loe siete ín» 
fantee fus criadoa.íBiando los líete ínfa nres llegaron a so­
bros falto loe arefeebir rux velafques fu tío i pregunto Ies 
luego por don miño salido ellos contaron le todo como ac* 
tetera sobre loe agüeros rux velafques quando lo opo pe­
sóle mucho pero Otro Ice con faifas palabras engañólas 
sobrinos estos agüeros que entiles mucho fon buenos ca,
iroe baa eutederq ganaremos grade algo i dio tifo nogdc 
remos nada? kyolo maído miño salido cano venir con vos
cibieromnx bié rux vdafqsledixo ñuño salido siempre vos 
fuiftceen mitótrario?aunifobee qcra diosqhaxa 6 vosa!» 
gñ derecho ouño salido le dixo don rodrigo mica xo anduve 
có falsedad fino fíépje con verdad 7 porendedrgoaqlfjerq 
dixere q los agüeros q noe pimoscz fon bucos 7 para ganar 
digo q mié K como alevoso 7 no dixo eñllo verdad mas por 
q tiene pa la traxdocofejadadixoeñoLÑo dezia elporq sa- 
bia q rag velafqs lobíjeera .rux vdasqe qndo pido q cetra el 
bixera miño salido aqllo tono fepor Oefórrado ? dixo contra 
fue vasallos en mal oía vos do xo soldadas q allí me besen» 
rre tmño salido? no me daxs derecho di qndo dio ovo vn ca 
tiaíicroqb<3i5gó$alo saches tomo vna espada aluemuxha 
xna por barcóella antiño salido.? goxalo gome; q era el me 
ñor dios infantes qndo aqüo vio fue para d caualkrocó pn 
puñal q tenia cula cinta? crióle vna tal puñalada eñl rostro q 
dio coel en tierra aloe pies be nixvelalqs ? aun dtzenqloms 
to.iRuv’vclafqe quando cito vio dio bojes afu cauallero ? di 
xo armas armas ca seqria vcggrdeius sobrinos si pudiese 
los siete inkates ? don ñuño salido co ellos apartáronse aun 
lugar con doziétoscaualleros q traxá:ca bié cméoieró qb'.i 
tira rux vciafqe gana de fe matar coellos ? ios iniátes añ es 
tádoapgrtadoshtziero fus hazes losvnoscontralos otros 
biso gó$aIo gome; a rnv velafqs q ee dio qqregs aq noe fa< 
cálice befa tierra para jí,contra loe uto2o0.fi agora qredes 
q a¿¡ nos matémoslos vnosco los otros ciertamente no lo 
tégo por bié pero si vos tenedes alguna qrella be nos cmem 
dar la hemosañicomo vos nmieredee por trié don rodrigo 
qndo vio caled vno dios Ñcte lnfátes dixo a sus hcn»áol':hcr
que podia masfajer m'cúptrfti volitad como el qna sixs
Oq derla muvbie? q le piaría mucho beaqlio»Lipues qtódos fueron hatienldss i metidosenamot 
niouicro.de allí n futróse ga almenan bon rosigo metiese 
en celada có todos los ñixosi mádoaios siete ínfátcgq fue 
ñe a correr el tápe don rodrigo hauia xa ébiadoa dyír akos 
morosq echaste aql ora el ganado ios fietetnfátee pcnfajer 
aqlloq iRu¿ vclasqe los madara.bfro íce su axomiño salido 
fqcencqradeegmmarganáciaq nos nofonMechofas ca 
si vn poco masqradcaaiender muchos moros i mas gana­
dos peredes ellosen cífo estado rieron alomar maebe Síes 
niilentrcfeñasipedonesgoxslogomerdyUentocea Oiix 
vtlafqs oó rodrigoq señas fon aqliaa q allí asoma nw velas 
qeie dixotio avades miedo ca xo cori este capo xa otras ve: 
zes tüeucd aq grádes robos? gradesganácíast nuca falle 
moroH me lo eñoruafeaqllosmoros qndo lo sabe viene fas* 
ta a í ii có fus podones i fus géteeassí como agora vedes q fa 
ré-rporedevosdigoqnoavades miedo nigús-rcorredelcZ 
po btéiásta bódeqiieredee calí meftiter ftiereloq fox cierto 
qno sera porq vosotros foxs tá gradea cauaüerosxo vos a* 
correre todas estas palabras q iftuxvela^s beyaerá co en­
gaño 7 có falsedad q en fe coraxo tenía Aux velafqe üfpues 
q esto hono bicho fueSchauerco los moros afartobe fue ib 
banoeloeta5tee.ibipoleeqpnna(e poeltbtarcóloeftetem 
fáteaca noteniá coligo mae dbosietoecaualleroe q lossxu 
dasté -rqgitifastecn todae máerae comotoe matastéa robos 
ñuño salido fue empoBbe iRuv velafqe pozqlo vio p-aloe 
mojosiqndo lo vio aqüobejif cornejo ameter bojee.Tco* 
mé$o a dzirax traxdor hóbre mslocomoas traxdoa véber 
a tus sóbanos los líete tnfáteetta mi ? «estos cauallcros ales 
enemigoebenfa sata fe :bkw be poztHomalgalardonea 




sumo lahdotomo sesmas andar a sos criados loe fieteinfá*
qndodtoogeró artnarófclomaeagnaqpudícrocíiod tro 
dafugetei los mozos como era runchos abemos frieron 
sedñze hazes'r fuero córra loe fictemfátee 7cercare losen 
Derredor rodos.nuño salido cometo los entonces besfo$ar 
Dbiendo les fijoeafmcad vos n no temaos q los asneros q 
pos xo bixeq erámaloe no lo fon antes fon buéoeq vos dan 
a emeder q wceremoe? ganaremos algo 8 uros enemigos 
xo pos digo q qero gr luego aaqlta haz primera be aq abela 
reacomieRdomaOioet luego qeÑodixo km afenrenbs 
8D0206 i msroxmucho mas los moroso como era mucyok 
cercaré lo i mat ardió los pnos co los otros % tan recío Mi* 
taro allí loerpianoe qmataró mirchossde masrpoal cebo 
velos xpisnos muricró los bemétos cmialleros dios siete m* 
fátee asstq no sinceró fino todos loe fíete ber maoe solos dios 
qndo ríeronq no tema allí a! fino morir cmócee en comenda 
ron te asios i a l apilo l san tiago t fueros fenr cnloe moros 
•7 a ráoercjío los acometiere) t araros mar ro qmgü moro 
no seles ofaua parar odáte:empcro caros eranloemotosg 
dtoeerápocoeqnoícíeepobiága oeféoer'? serna go§alcz 
mooeloe fíete imanes Oreo s fus bermaoe; hermanoseffoi# 
temos quanto pudiéremos ? lidiemos todos se cozagon q 
xa noíencmosocroaqmcn nos tornar ni qme nos agude fino 
lolooioapuceq nfoamonuño salido 1 nfoe cauallcroe hñ- 
ueinosg jhdocomiieneque loe pengmrnos: o que aquí mu* 
ra mos todos con cllosn si por mura causaremos alcemos 
«oúaqíódtccabctofajlaqfolguemoei Descasemos Eñ­
ees acometiere ocabo a los moros ?t5 de mioItcUaró qne 
irntarongiuuchoemoíospero alcuboantódo todosoíd
ros mstswLnk priessa a femZgZsAitzruoülosiñsates bes 
p ueg o fuero cansando satieroíe a tía ora venere loe moros i 
ais aróse alcaboq diexZ talímpiarb foe raras 61 poluoq era 
mup grade t de! sudón qndo no pierda su hermao sentó go 
(alee omero grá pesar porq m fabtaqsíera muerto ocattuo.¡ 
zvBtando asti todos fepsmfáteq omero fu acné rdo 6 em 
vAbíar pedir treguas aviara 7 agalue q boualíae fe llama 
va loe qlce era caudillos dios moros saña q fablafle c5 iRug 
vclafqe ttoemoioedicrd gelss?goiWlo gomtz el menor 
suca donde estaña iRup velases ítt tío-i dfjcoíeencomo loe 
tenían loe moros en grá pzíeífa p de como ieshamZ íce mo­
ros muerro a don mmo salido su ave pa serna gd§s!ez fu her 
mano 2 aloe dozíeros eaualleroe cfli le plagie lee sueñe a so­
correr como lev hama,pmen'do.Onx vdasqs le dixo sobrino 
xd vosa buena ventura como cordado haumdesvos q ha- 
tiía oíuídado ladcíomra q me feííteeen Burgos qndo ma 
taílesa altiar sanches7 la q fesistee a mí mugtr boda Ladro 
Indole mmañes elhdbre delante 7 la muerte del cauatíero 
q marañes en feb?06 fobzíno buenoecrntalierod sedee pen­
sad 6 roe amparar qnto pudíeredcexa en mi no tenedee ha 
xuda nigür gonpfo gome? qndo dio 0x0 fue para sus her- 
manoun dijro les todo lo q Otjcera iRux rdafqstelloe aflid 
rando muycuprados por verse aísí solos metió dice en cosí 
ce algñoñ dloetpíaoeqest ana cd iRux vdafqsq leevímeste 
apodar 7 a mozir condloc: 7 partieron fe ocla ¿tierra fasta 
mili caualleroe 7 el loe pendo (c para bapudar aloe fcpetnfá 
tes (tic luego tBuv velafquee empoo odios 7 fizo los remar 
di5ícndo3ífi:amígo8 berad vos a mis sodrinosrnuestre fe* 
Aar La íi menester fuere op ios prehapudar: mas empero lis 
ego que llegaron áb hueste salieron fe bellos a furto con don 
rodrigo dos adoei tres atres lo mqoz que ellos podía que 
eran fasta trc5icnt08Cauallcro8 7 fueron fe adonde vieron
c tí
loe Mes i tfndo vierolosifáces fuero muxalegrcs. 7 luego 
fueroafenreloemozosñ 6 resto q mataré luego be aqlla 
pez masé dos mil ntozos:mas éperoalcabocomoiol mozos 
era tatos matare loe trezieros caualtbsqipauía vendo por 
ayudar a los tnfátes 7como loe Mes estattá xa m causados 
qíio podía mandar I as manee como hsutá peleado beíde la 
mañana fasta ora de difperas. 1: como los moros vieron asti 
solee'Ttanrocáfados mádaré feríelos añañics caradores 
wínfcré sobre todoffeys hrs ta espesos como la lluuiaqndo 
cae assí le boíuto allí la fáziéda como be cabo 7 tan effezgada 
mcteltdíaréalliaqlsosseysínfátesq antes q mgño óísoe mu 
riese mataré vos mil! 7 setenta mozeo7 como qerq rodos 
fushrsanbuuteste biéi mucipo estocados no lo podíala so 
frir pero gégasogornez d mcoz dlloe:dle sajía ios grades fe 
cipos i mayo: moztádad en los mozos q otro nígilo po xa en 
todo esteno traga armas téq iídíarq ¡así agas cráqbzadas 
uíae espadas assi botas q xa no tajauá nada ios mozosqndo 
víeroassíq comegauá a flojear cercaré losen derredor 7 ma­
taré los luego loa cana I loe 7pzebteré losadlos 7 bcícabega 
ron los vilo a vno aft como naseteré gégalo gomez d menor 
qndo vio alus ípfeimiertosq qdoala postrecé la gran cuxta 
q (pono en fticozago bejtose xrai moro q los Ófcabegsua 7 oto 
le vna tá gra puñada cnla garganta q luego cago muerto en 
tierr a.7 8 ü tomo le d espada vela mano 7 mato céella mas 
de.xp. mozos be aqllosq estañan etibcredoz bd mas los mo> 
roeqndo esto víeré tornaré lo acercar,tpzébíeré so 7 beíca 
begarélolnegotbefq todoefuero muertos allí como bsxi- 
mo8befp!bíofeiRugvef0fqstisosmozos7toznofeabmtren 
fu lugar.7 sos mozos fe fuerépa cozdoua 7 licuaré las cabe 
copeólos tnfantes7labe iRnño fu ayo condias»
X3 ¿tara 7 bouah'as fe partteréó al menar bode fue la ba 
taliailjiegDqilegaréaicozboualticré fe bcrechospad si,
mZzor t pfémeldae siere cabcfae 6(03 fíete Itifñtcé tía 6 mu 
fio totidodiiiig$oi mado las luego tomar tíeoarcon agua 6 
í$ qila lagre q traM t de6 máde las poner en una sanana blá¿ 
ca en medio de fu pa!ado:bcfpiieo q eño fue fecho fue alma* 
xor alacsrccldondexazia gozalo gustos tdixoledo góma­
lo xo embíe mi hueste s tierra dexpiarros t bouícrou batalla 
co ellos t fuero pécidos los xDnos^ tintero me agora fíe 
te cabezas t tma de pnhobre oe gran de edad quiero re sacar 
fuera ti be podraeconoscer esto ledzia el como fino íupíeflc 
cn^aseran.Gozalo gustos le dixo sí las so \m dezír eche cu» 
gae fon t be q lugar qnofeagiaualtero en castilla q £o no co 
nofea bté.almancoimando ío facart mostróle lae cabegvie t 
qndo gonzalo gustos Vio las cabezas t las conofcio caceen 
tierra corno muertot befpuee q acordodixo salmázor llora 
do mucho délos ojos estas cabezas xo conoseo qfolas 6 mis 
fijos loe hete míátcd de salas % esta otra ce la dc ñuño salido 
til axo q loscrico.gozalo gustosdíchas estas palabras ilom^ 
do k^ía cl maxor duelo del mñdo por fus fijos t recotoua a- 
lli todos loe buenos fechos q cada vno destos ftziera oefpu» 
co oelto co grá cuxra q bausa ene! fu corazo fue aromar vm 
espadaq cstaua end paíariood rex colgada i mato con dia 
smealnazor fíete moros esto a fm q lo mandaste matar ico 
1110208qndoaqllo tuero rrauarcu belluego mole beparon 
masfazergózalogustosrogoenroceaalmZzorqlomádsste 
matar otziedo q mas qna xa morir q no bcm'rcon ta! lastima 
almózor co el grá bocio q houo 61 mado q mgñs no le fizicste 
mal .gózalo gustos citado eslíen fu qbzátofasíédofu dudo 
llego la mota q ¡o íimiera a el enla cárcel comézo lo de conor 
rar.dezia leeñorzado íeñoabon gonzalo? ocjeadbe llorara 
dehaucr pesar en pos:caxosomuger7homdOze fijos cana 
Heroos a todos me loe matar 5 en vn día en batalla tempero 
no me ocre 6 concitar por elfo jpo so mugerme esfuerzo t no
6o por ello «adapto mssvos q fodes cuallero es por vos 
Llorar mucho por pros fijos ga famae nuca loe podre ge co- 
brar.A!má§or le dixo cntoce goxalo gustos xo he grZ duelo 
oe n pe?£Ílcqb:áíOqtemo>£poicáifotesuelto deis pri­
sto dode xazesi barree lo q om'crcemeñífcr:^ lascsbepfü 
uta fijos sí Las qcrce leñar i ve te en buéa ora pa tu tierra go 
galo gustos dixo almZxor dios VOS agrabeíca el bie 1 la mcr 
ccdcj me fazedes.La mora q servia a Malo gustos saco loa 
parte cntopn dixo le do goplo xa fabedee como xo finco 6 
pos prestada ruego vos q me bígadceq renedeepet btenq 
faga xo enello: el le dixo sí fuere varón dar lo hedes a criar a 
besamos 'i después q fuere be edsdq emedicre die i mal de 
5tr (o hedes como es mí fijo t embtar me lo hedes a falae lue 
go qesto lebíjcotornera fomja tí c?oqel traga cnl bedo? p 
tíoia pe? medio 1 oíoilea díala megtadq tomesteeo ferial 7 
dixo le esta media sortija gurrdad vos bien agora tdcfq el ni 
Í10fuerecriadoi melóembíarcdeebarfcla hedesq la licué 
coligo porq xo le conofca por ella óípueeq eñohouo librado 
don Malo despidióse dealmanxor x de rodos los otros mo 
roe honrrados q ax eran 7 be aqlla mora 1 sueste pa falae 7 
íuegoqbon gorplofue qdo la moraq vos bepfmoe vende s 
pocos dias pario vn ñjo Alrnaxor bioloacriara dos amas
ei pufo le nobK muharra Males.iHd quatorzeno año bel regnado bel rcgbo Bcrmudo q fnoenía erabe mili itrceafioe:! beta inca ruado be nfo fe 
hoz ¡efu rpoen mtcuetiemos 1 setentas cinco años compito 
mudarra Males diez anos 1 ñzo lo cauaíleroalmápz porq 
lo aruaua mucho porq levia buen dozcli be buen seso 1 yon 
dre 6 recaudo'? 6 buéae mañas 1: mucho esforzado aql bis 
q loarme cauallero almajo: armo bíébostemoe csualkroa 
íosqicc era piéteebc mudarra Malee be ptede fu madre.i 
Dio lostodoea mudarra M-lezpor fugoeqlo guardas t
lo figufeflc cometa señor eñe mudamt g5plcs títio tan buen 
cauallcro t tan esfozfadoq oejcádo almágoz no lozanía me 
joz entre todos los moros 7 sabia mueblen comofn padre 
fuera pzcíó:? sufriera mucha torería cnla pziTio; tcomo sus 
hermanos otrosi fuera muertos a traxcio.ea fu madre lo in 
t ormo ó todos clloe7 diole la media sortija ql padre le ocjai 
ra cu señal pozq cotila loconofcíl'c estece fe guilomuxbie. t 
Oíjeo a fu madre q qria saber 6 fupadre si era btuo o no 7 q íi 
bínelo fatlafcqlboluempoz ella si ella qsiesse prcóel 7 luego 
fe oefpi dio tilla 7 sueñe pa al más oz 7dixo le esta misma razo 
q qría xr a saber be fu padre si eltouíestepoz bié Almsngoz te 
Cujeo q le plasta q fucile en buéa mura:entocee feoefpíoto til 
xti toóos losotros mozos hózradosx sueste co fus caualle# 
roe ios qíe hauia dado almácoz tilptiee c¡ muharra goales 
liego a salas pzégtito poz gógale gustos si eraailt oon gbgalo 
qndo vio raros bucos ca utileros pgmo ¿¡éerá:mudarr gon 
galeole ojxo emoccezoon gogtio xo fox prolijo 7 nafa en coz 
doua:£ pozq fepatie íiee allí catadas la mitad tila fozttjaque 
pos vistes a mi madreen señal oon gofa lo qndo vio la media 
sortija luego conoícíocomocra fu fijoplugoíe mucho ve co- 
fagon i fue mux alegre con d oefpueeoeífo a pocos días di- 
xo mudirra gong alce s fu padre do gdg alo xo vine aquí por 
saber de vos como era prahaziéoa 7 poz vengar otrosí vra ti 
lonrra 7 la muerte de míe hermanos los fíete infantes £*pu 
csespcrdadha mmesterqnqpiongemosmucho eñe plex- 
to;emoncecaualg3ron todos 7 fuero fe para Burgos oon# 
ocala fasou estaría el conde garcí ferádej 7 iRux veía fqe con 
el. HDuoarra gbagalesluegoq lleg07 leeníeíurba iftup ve- 
bfqeoefasio loante el códe garafernádcsllamodo lorrag# 
do?aleuofoaoio87afii tícrra/iRup vdafqueelcoípq nooa 
uanaJapozlutilafiameto.mudarra gbgalcsouo muggrS 
pelar Odio 7 arcmttioa dpoz le oar tó ci espada mae el có
tí garda fernadcs fe trano tíi braxo ? fio fdo bero fmr t hi­
zo !e dar treguas p02 treebmo.xaiiopuedoinaGcd mudara 
go$ale9:cnt6ce9 fe Oefpíbíero rodos bl codev? fuero fe para 
fue lugares pero nofcfuedfe biaiRu wda fqe poaq no oso sa­
lir de burgos 7 otro dia saitoDédeimdícjaa barbaoiomiaa 
no llego eñe día alía:ca espero la noche por jpr mae cubierto 
pero mudara go§aleznodormiaqloeñaua guardado alas 
puertas bel -i qndo fue otro dia por la gra mañana pallado 
Mx vclafqs por aqf lugar mudan-a goxalez molo 7 falto a 
el solo i bíjcole a don traxdor q agora pagarles roda la mi* 
ció q metenexs fecha don a ieuofo 1 esto dicho dexo fe rp ñ el 
7 tomo ío i ñzolo en vida pedaxos biepequeñoa: 7 bcipuee 
inádo matar a todos qntos conel venía ? no perdono a nígti 
no:? después dede apoco de tíépo murió el code garei serna- 
0651 luego mudara Malez predio a doña landra 7 fizo laq 
marefto poaq mientra el cede era bíuqgclo rogo poz qiito 
era fu pahcta:ago?a sabed íce q esta Moría operedes leer 
q qndo Mudara Males llego a salas % vino ó co?doua q su 
padre lefízo batean a todos ios q cocí viníero: poaq lo de- 
mádaro todoe:puee mudara Malez fe romana xpiáo ellos 
loqrianfonbefpueeqntobíuio fue mux bueh cauallcroi 
mnch efforxado:? fizo muchas buenas cofas dearmas.
CSqui feacadalahiñoria 61 magnanimo 7 mux eslora 
docaualleroelcondeífernan gon$ale5«añadídaía hiño- 
ría £ muerte dclos fíete infantes de (arada qual fe emprx- 
mío enla mux noble t mux lea l ciboad de Toledo. L aca- 
bo e enel añoocnuestro fenorjefuchuño de mflhqmca^ 
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